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??????????????ィ??????、?????????。?? っ 、?????????ー????。 ?????????????????、???? 。 ?? ? 、 、 ー ー?? 。 ー ???? 、?? ???? っ??、 「 ????」??? 。?? 。 、?? 、 『 ? 』 （ ? ） 「 」?、 。?? ? 、 ー 、 ?????? ??。?『 』 「『 』 」 っ?? 。 、 ? ?? ?ー?? ?、 。 、 「?? 」 、 「 」 「 」?? 。 ????????、 「? 」 「 （ ） （??ー ） 」 、 ー
123　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????。?? ー っ ?????????????????、????????????????、??????? ー 、 ? 。 、 っ ??? ー 、 ???????。?? ???? 、 「 『 ッ ョ 』?? 」 。?? 、???? 、 ー 。 、?? っ 。 、 、 っ?? ???。???? ? 「 ?」????? っ 、 ? ?????????。?? （ ）、 ?????? ? 、 、 （ 〉 。?? 、 ｝ ） ? 、 （ ）?? （ ） ー ョ 。 、
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???、??????????????。???、????????????????（??????????????? ? ??。?? 、 （ ） 、 ? ー?ョ 、??? 、 っ 。?? ? ????ョ??ー?ャ???? ? 、?? ィ ー ? ? ? ? 。?? ァ ィ 。?? っ ???、 、 、?? 。 、 っ 。?ー ッ 、??? っ 。 、 っ 。 、 「?? ? （ ） 」 、?? ???。?? 、 「 ????????? 、?? 」、 、 「 （ ）?? （ ） 」、 （『????? 』 ??「? 『 』?? 」）
125　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???、???????っ??????「??????」?????、?「?????????『????ェ???』?? ? ? 」 ? ? 、 ? ? ??? 、 ? 。?? ????、??????「 ? ??? （ ） 」?、 ? ????。??、 「 ） 」 。 、?? 「 」 、 「 （ ） 」?? ?????。?? 、 「 」 、 「 」 、?? ??????????。 （ 、??） 、 。?? 、 、 ? 、?? 」 。 、 「?」、 ? 、??? 、??。?「 ?」? ???? ?ー ョ 、?? ? 。 、 、? 、 、
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??????????????????????、??????????。???????????????????? っ ??。?? 、 ? ?、?? 。 、 っ 、?? 、 。 、?? 。 、 「 ? ???」????、? ??????????っ 。???? ?????????? 、 ???????、????????? ? 。??? 、 、???。?? 、 （ ） 、 ? （ ） ? 、?? ????。 、 っ 、?? ????????（ 『 』）。 、??ー ? 、 、 、?? 。
127日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????、????????????????????、??????????????。?『???????????? 』 ?、 っ 「『 ??』??????」??????? 、 ? ????。?? っ ョ ー ャ ?っ 、 （ ） 、?? 、 、 ???? ? 、?? 。 、 「 」 、 、?? ー ャ っ 。 、 「?? 」 、 。?? 、 ァ ?、 ????????? 。?? ァ 、 っ っ?。 ァ ? っ 。?? ? （ ）??? ???????「『 ァ 』 」?、 ァ 。 「?? ? ????????」? 。 、「?????????????????????????????」??????。???、 「?? ? 」 、 ?? ? 。
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?????????????っ?。?? ????『?? ????????????』?、??????????????????。???? 、 「 （ ?） （ ） ????、????? ??? 『 ???ー????』? ? ? 」 。?? ??? 、?? ー 。?? 、 「 」 ??。 ? ? ?? ー?? 、 。 、?? 、 ? ー っ 。 、?? 『 』 、 ? 。 、?（ ） （ ） 。???。?? 『? ??? ???????? 、 、?っ 、 っ 。 、?? ? 。 、 ー 。 、 、 、?ー っ ? 。?? ? ュー? ???????
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（??????????????）、??????????????????、????????????????????? 。 ???????、? ????????、 ?????? ??????。???? ? ????? 、 ィー ー? ??????????、?? っ ???????? ?????。?? ? ?、 、 ? ????????? ー ? 。 、?? っ??? 、 。?? ャー ー ィ ー っ?? 、?? 、 っ ?（ っ ） ??????? ??? 。 。???? （ ）、 ?????? ? 、 ??? ?、???。 ?? ヵ 、 ? ?
131　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????、????????????、???????????????。???? （ ） ?、ヵ ???????、????、????? ?????????????。 ュー 、 っ? っ 。???? ?（ ） ????、 ー 、 ? ? 、??。 、 、 ー、 。?? 、 ?? ????。???? （ … ?? ???、 、? 。?? 。?? 、 、 『 』?? っ 。?? 、 ?????? ???、 ? ? 。 、?? 、 「 」?? 、 『 』 ? 「 」 ? 、 ュー?? 。??、?「???? 」 （ ） 、 ュ ?、?
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?????ー??????????????????????。??、?????ュ???????????????? ? 、 ???????????????。?? 、 。 、? ???、 、 ?????????。?? 、?、 、 『 ???』??っ? 。 ? 『 』 （ ）??、? 「 『 』 ? 」 。 、?? ヵ 。?? 、 、 、?? 、 、 。?????? ???????? （ ） 、?? っ 、 ??????????? ? 。? ?? ー 、?? ? 、 「 」?? 。 、 、 （ ）?? 。 ヵ っ 、 （ ）
133　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????、??????????????????っ?。?? ? ???????、????（ ? ?）??、?????????っ???。??? ャ っ ? っ 、 ? 、?「 」、 「??」、「??」??????????????????。???? 、 ??? 、? 、 。?? （ … 、 、 ー 。?? （ ） 、 、 ?? ? っ?。?? 、?? 、??? 、 、??????????? ???。? ャ ???????、??????????????????? っ 。 ??? ?? ?? ? っ 、 ? ????? （? 、 。?「 ???」??『 』 （?? ）?「 ? 」?? 、?? 、 ??? 、?? 、
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???、?????????? 、 ??? ?、?『 』?（?? ???????）???? 、 ?? ? ?、??????????????、????『????? 』 ? 。 ? ????????????????。?? ? ? 、 ???っ ? 。?????? 、 ?? ? ???。? ? ??? 、 ? ッ ェ ー?? ? ? ? 。 ? ? ????? 、 、 っ 。?? 、?? っ っ 。 、 ュー ー ??? ?。?? ?????? 、?? 。 、 、 ュー 、
135日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????っ???。?? 、 ??????????????????、??????????????????、??????? っ っ 。 ? 、 ー ー ??? 、 ????????。???????ー （ ）??っ 、 ュー 、 っ?? 。?? っ ?? 、 ッ ェ ー っ 、?? 、 ? ェ っ 。?? ー???っ?。?? ???ー 、 ヵ っ 、?? ー ?????? ? 。 、 ? ????? 。 ェ 、 ー 、 （??）??? 。?? ?? 、? ?? 。?? 、?? 、?? ?っ 、 。?? 、 、 「 」 っ
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?、?????っ????????ヵ???????????っ?。?? ? 、?ヵ ??????????????? ?????????。????、???????? っ 。 、? 、 っ ュー ??? ー 、 ュー ? っ?。 、 ュー ????? 、?。 ? ??? ュー?? ? 、 っ 。?? 、 （ ） 、 ? ?。? 、??ュー ー っ ? ー ? 。 、 、??ー っ 。?? ー 、 ? ? 、 っ?? ??? 。? ? 、 ? 。?? 、 っ 。?? （ ） ? ? 。 、 、?? っ 。 ヵ ??? 、 、 、?? ー ー 。?? （ ?）??、?ャ???? ー 。 、 ュー
137　日本・ラテンアメリカ交流史（II〉（中川）
???????????????????、???????????、?????????????????????? 。 、 ?????????????????????? 。?? （ ）、 ? 。 、 ? 、?? っ 。 、 っ 、??、 。?。?? ? ????、?? 、 ???????? 。???? ??? ?? ? ?????? 、 ???? 。?? 、 ? 。 、?? っ 、 ュー 。??ー ッ 、 、 （ 『） っ 。 、?? ??っ 、? ュー 、 、???? ?? ???「??????????、???????????????????、?、?、??????????????????? 。?? ?っ 」 （ 『 』
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???「?????」）??????。?? ? 、 ??? 、 ???????????????????、????????????????? 、? 、 ? 。?、 『 ? 』 （ ???）?? ?????? 。?『 ? 』 、? ? 、??。? 、 ? 、 、??『 （ ??? ? 』 ?? ? 。 、 、「?????????????っ????????っ?????????っ????????（??）」???。???? 、 ??? ? ? 「 ????? ?? ???? 」 、 ? っ?。?? ? ?、 （??『 』 「『 ?』 （ 、??、 ?????? ? ? っ 、 ? 、?? っ 。」 、 『 』 。?? 「 」 、 「 っ 」?ュー っ ???? 、 ?
139　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????。?????????????????????????（?????）????ュー???、 「 、 、 ? ?????????」???????? 。? ???? ? 、 ュー ?? 。 ? 、 ュー 、?? 、 。??ュー 「 」 、 『?????』?? 。 、 『 ????? 』 、?『 』 、 ュー 。?? ? ??、?ュー???????（ ） 『 』 。 ュー?? っ 、 ? ?? っ 、 「 」 、 「??」、 「 ?」、?「????」 ?。 、 「 」?。?? ?、 。?? 。?? 、?? 、 ????? ?? ? 、 、?? っ 。??ュー 、 「 」 。
白鴎法学第5号（1996）　140
?????????????っ??????????。???、?????????、?????ュー???????? ?????。?「 。 ? ? ?ッ ? 。???? ? 、 『 』 ? ??????っ?。」?? 、 。 、 ュー?? 「 」 、 （?? ??） ? ?????? 、 ? 。 、 、?? 、 ュー 、 っ 。?? ? ? ュー??、?? ??????? 、?? 、 っ 。?????? 、 ?????? ?? ? ? 。 （??） 、 ー ョ 、 ー??、 ? 、?? ???。?? （ ） ????? っ 、 ー
141日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????、????????????。?? （ ） ??、?????????、??????????????????????????? ー ョ ? 。?? ? 、? 。??（ ） 、 ? ? 、 、?? ?っ???。?? 、 ー ョ （ ?）??、? 、?? っ 。 、 ュー ー????????。?? ュー ー 、 ?? 。 、 ッ ー 、?? ェー ???? 、 っ?。?? ? 、 ???（????） ? 、 ? ??? 、 ? ? 。 】 、 ー ョ?（ ） 、 、??。?? ?（ 、????? 、 ュー ー?? ? 。? 、 っ
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??、???????????????????、???????っ?。????、????????????、??? ? 、 ュー 、 ? 、 ? ? ? （ ェ『??????』???????????）。???? 、 、?? 。 『 』 「?????」?、?「????? ??? 、 っ 」 。 、?? ィ ー 、 ィ ー?? 、 「 っ ャッ ??っ?」? ?。? ? 、?? っ 、 、 っ 。?? 『 ?????????? ??????? 」 、 ? ? 、?? 。?? （ ??）??????ー 。???? 。? 、? ー 『 』?? 。 、 ィ 。
143　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????、????「???????????」???????????????????????? 、 ー ? ??。?????、?「?????? 、?? ?????」? ?? ?。 、 「 ? ????????、 ュー 、 、?? 。 ィ 、 ヵ ヵ っ 」?? 。 ?「 ? ? 、 、? ??? ? ? （? ?」 ?。?? 、 「 」 、 「 ィ 」 。 、?? 、 ィ?? 「 」?? 、 ー ー?? 。 、 ュー ー 、?? ー っ 。 ュー ー 、 （ 、?? ??? ??） 。?? ??????????? 、 。?? 、 。 、?? 、 。?? ???ー ? 、
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????????っ?。??????、???????????????????????????????、?? ? ? ?、 、 ー っ 。
??
???? ?? ???? ???? （ ） ?????? ?????????? ??????????、????????、 っ 。 、 ? 、 、 ?、?? ??? っ 。?????? 、 ー、 ???? 、 っ?? ?っ?。?? （ ）、 、 っ 。?? 、 、 ? 、 。?? ??、 っ 。 、 っ?? 、
145日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????、????????????っ?、?????????????????????????????っ?。?? 、 ? 、 ー ?ャ???????、??????????? っ ??? 、 ?? ?っ 。 、 ? 、 っ?? 、 ? っ 。?? 、 ? ? 。?? 、 っ 。??、?? ???、????? 。?? 、 。?? 、 ? 、 、?? 。 、 、?? っ 。 ? ? 、?? ?っ?。?? 、 ?????????っ 。 ? 、 、 ー?? 。?? （『 ） 、?? 、 、 ?? ?? ? 、 。?? 、 、 、 。
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???????、????????????????????、????????。???、???????????? 、 ? 、 っ 。 、 ? ? っ??、 ?っ???。?????? （ ） ? ???、????? ? 。 （ ）??、 っ 、?? 。 、 、 ュー ー?? （ ） 、?? ?????????? 。 ?????? ??????? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ?（ ） ??? 、 、 ュー ー 。?? 、、 ?????、?? ュー ー 。 、?? 、 、 ュー ー 。?? 、 っ ? 、 、?? ???。
147日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???、??????????????、??????????????????????。?????、?????? （ ? ） ? っ 、 ? ??? 、 っ っ 。 （?? ） 、 。 、?? 、 、?。 ??????。???、?? ? 、?? 。 （ ） ?? 、 、?? 、 。 ー ー?? 、 ャ 、 ュー ー 。?? 、 ??、???????????? 、 ッ?? ュー?ー????っ?。 ? 、 ャ?ッ （ ??）???? ??? ? ? ? 。?? ? ッ 、? ?? ? ュー ー 、??ッ 。 、 っ 、 （?? ） ッ ??? ? っ 。?? 、 ッ ????? ッ 、 ッ
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???????????????????。???、???????っ??ュー?ー???????????????? 、 ? ? 。 、? ?（ ? ）?? っ???。?（ ?? 、 ? 『 ?? ?? 』??、 ?? 『??? ??? ?』?? ?。）???? ??? 、 ? 。?? ?? ??っ ? 、?? 、 、 、?? ??っ?。?? 、 ??? ??? ?? 、 ? （ ? ） ? ??? 、 。 、 、 、??、 、 。?? （ ） 、 ? ?ュー 。?、 ュー っ 、 ッ ュー?? ?。 、 ? っ?? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 ュー ? ? ? 。 、
149　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??、??、??、??????、????ー??????????っ?。?? ? ? ?ッ ??????????っ?、 ? ?????ッ???ュー????????? 、 っ 。 、 ー 、 、 、??、 、?? 、 、 、 ? ?。 、 、?? 、 ???ー 。 、??? 、 ? 。?? 、 （ ） ?ッ ? っ 。?、 ー 、 ? ?ュー 、?、 ? 。 、 、 ー?? ? ュー ァ ? 。 ? 、 、??、 、 ??ー? ???ー? ?っ 。 ??? 。?? 、 ?、 ? ? ? っ ュー ー?? 。 、 、 、 、 、?? 、 、 。 、 、 、 、?? 。 、?????????? っ 、?? ?? 。
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????????。???????????、???????っ???。?? 、 ? ???、???????ヵ? ? ー?ッ????????????、?????? っ?。? 、 ? ??? 。 ??? ? ? 、 ?、? 、 ー ー?? ー 、 ャ ??? 、 ?????? ?、 、?? 。 っ 、 （｝ ）? ? （? 、 。 ?? 、 、?? 、 。?? 、 ? ?? 、 。 、?? ャ 、 ッ 、 ュー 、?? 。 、 ? ー ー ュー 、 ュー??、 。???? ??、 、?? ?? っ 。 ? 、?? っ?。?? 、 っ
????、???????????????????????、?????????????っ???。?? 、 ? 、 ???。???、??????????????、??? 、 ???? ? ? 。 、?? 、 ィー ? 。?（??? 、 ??? 『 ??? ?? 』 ??? ）。
151日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ??? 、 ッ ー ????? 。 、?? 、 ??? っ 「?? ?。?? 、 ュ ー 、 。?? 、 ?? ??、 ??? 、 ??? ? っ っ 、?? ? 。 、?? ? ? っ っ 。 ュー ー 、?? 、 。?? ? ? ????
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???????????????????????????????、???????????????ー?????? っ 。 、 ? 、 ??? 、 ー 。 、?? 、 ??????????。
?????????????? 、 ?????????????????? っ 、
????
155　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????????????。???、?????????????????、??? っ 。 、 （ ） ? ? 。??『 ????』?（ ） 、 ?????? ??、???? 、?? 。 、 （ ） 、?? ?。?? 、 、?? 「『 』 『 』 」?? 、 『 』 ?。?? 「? 」、 ?? ???「???」、?「??、????????????????」、?「?????」????????????????。??、? 『 ???』? （ ）? ?? 『 ョ』?? ? 」 、 「 （ 、 ??? ?????? （ ）?」 ?? ? 。 、???????? 、 っ 。?? 、 「 ? 」 っ 、?? 。 、 、 「 、?? 」 。
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???、???????、?????「???????????????????????」????、???「??? ? ? ???????????（???）?? ? （ ? ）?? 」 っ 。 、 ?? 、 「 、? ? （ ）?? 、 「 」? 、?（?? ?。?? 、 （ 『 ） ? 、 「?? 」 、 『?? 』 。 、 っ 、?? 「? ?） ??????????? ?? 、 ???? 」 、 。?? 、 「 ? ?? 」 、 「?? 〈 〉」 。 「?? ? 、? （ ） 」?、 。 、 「 （ ） 」?? ? 、 「 」 。 、?? っ 、 。?? ? ?????? （ ＝ ）
157　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???、???????、?????、????ー?????、???ョ??ー?ャ????????????????。 ? ? ? ? ? ? ? ?っ 、?? っ 。 、 『 』??。?? 、 、 （ ） 。??、 っ 、 （ ） ? ???????、????????。???? 、? っ 、 ???、 っ 。 、 ??? っ 。?????? （ ） 、????????、?? っ 。?? ? ?????? ??、??? ???????????? ??。 、 ? ?? ? 、 っ?? ? っ 、 。 、 （?） っ
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???????っ?。?? （ ??）??、??????????????????????。??????????、???????? ? ? ? 、 、 、 ? 、 ??? 、 。 、?（ ） ???、???????? 。?（??? 、 ??? 『 』 ）。???? ??? っ 、 ??? ? ?、?????????? 。????（ ） ?。 、 ???? っ 、 、 ? 、?? っ?。?? 、 、 、??? 。 、?? ?（ ） 、 。?? 、?。 、 ? 、 、?? ? 。
??????、?????ュー?ー???????????????ュー?????????????、??????、 ュー ー ? ?? ? っ 。 ??、 ュー ? 、?? （ ??）??? ???? （『 ????』）。?? ? 、 ?? ??っ??????。
159　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 。 、?? 、 ?。?? ー っ?? 。 、 、 。?? 、 ????っ ? ?????? ? ??、????? 、 。 、 ??「 」 、 ??? 「 」 。 「 」??っ? 、?? ー 。?? ?（????）、?? 、 ? ?ー 、
白鴎法学第5号（1996）160
?????っ?。?? ?、????????????????????????、????????????。???、????? ? 。 、 ? っ っ 、 ??? ??「??????????」 （ ） 。 ?、?? ? っ 、 、?? 。? っ 、 、?? 。??、??? ???? （? 『 』???）。?? 、 、 （ ） ャ??っ 、 ー 。??、 。 ?? 「 ? ??? ???ー??、 、 、 、 っ 。?? 、 、 っ?」 、?「? ???」?（『 ?? 』） 。?? ? 、 、?? 、 ?、?? （ ? ー ） っ 」?? 。 、 。
161　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????? ????、????????????????????????????。??? 『 ????????』?（ ? ） 、 ?????????? 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 （｝ ）?? 、 ? ? ?。?? 、 っ 、??、 （ ???）???? ャ ??。?? 、 、?? ャ っ 。???? ー ー?? ー? ?? ? ???、 ー ー ?? ??、?????っ っ 。 、 ? ? っ ??? ャ ? 。 、 、 ??? 、 、 ー
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?ー???????????????????っ?。????、???????、?????????????ー?ー?? ? 。 ??、??????????? ? ? 、 ??? っ 。?? （ ??）、???? ? 、?? 。 、 ?ー ー 、 （ ） ェー?? ??。?? ー ー ??????『 』 （ ? ） 、????（????）?? っ 、 ? 、 ?（ ） ー ー ? 、?ー ー 。 、 ー?? ? ? ? （ ?） 。 、 ??? （ ） ー ー ? 。?? 、 、 ー 。?? ー … 、 、?? 。 、 ?? ェー?? 、 ー ー?? ?。?? 「 ? ??」 、?? ? 、 、
163　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????、???????????。????、???????????????? 、 ? 。 、 ? ? 、?? 、 ェー 。 、?? 、 ???????。?? 、?? 、 。 ー ー?? 、 。 、 （ ）?? 、 、 。 、 ー ー ェ?ー ャ 、 ー ー ー?? ? ー っ 。 ェー 、 ー?? 。
???????????????
???????? ???????? （ ）、 ???????????????、?????? ??????? 。 （｝ ｝ ） 、 。
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?????、??????????????????????、????????????????????????? 。 ? 、 、??? 。 、 ??????????????。?? 、?? 、 ??っ 。?????? 、 っ っ っ 。 （?） ????（ ） ??????? 、 っ?? ? 、 。?? （ ） ?? 、 ??????、???? ??? 「 」 っ 、???? 、? ? ? っ 。?? ????、 、 ? 、 ー、?? っ 、 っ 。?? ????????????? 、 （ 、 ）?? （ ） 、 。 、
165　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????っ?、??????っ??????????????????。?? ? ? ? 、 ???「???」?? ? ? 、 ??????????????? ??? 。 、 っ ?? ??? ???。?? 、 「 」 ?????? ? ? 、 （｝?）、?? 。 、??? 、 っ 。?? 、 ? 、 ??????? 、?? 、 。?? ?（????）?? （ ???）? ? （｝ ） ??? ? （? ）???????????????? （ ） ー?? （ ???）????????ー?????????????、
????（????）ー?????
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（????）??????、????、????（????）ー????（????）????、????????????????。?? ー ???????、?????????????????????。???????ー??????????? ? 、 ? ー ?。 っ??? 、 、 。 、 ー??、????? ? ー??????? っ ? ?? 。??????? 、 ????? ー 、? 、 ー 。?? 、 ー ?????。?? 、 ???（?? … ?? 、?（ ??）? （ ??） 、 ????? ー っ ? 。?? ? ー ? ? ?????? 、 ?????、???? 、 ー 。?? ー ? ? ? 、 ? ?? （? っ 。 、 、 っ 。?? 『 』 、 「 ー 」 っ?。 、 ?（??????「 」 ） ??。 ? 、 （ ） 「 （ ）
167　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????????????????????????」???。?? 、 、 ? ???。???????、?「???????? ?????????????????? 」 ? ?。?? 、 。?? 、 ?????????、?「 ー ? 」 。?? 「 」? 、?? 。 、 っ ー 、?? ?っ???。?? 、 「 （ ） 」 、?? 、 「 、 」?? 。?? 、 。?「 ??? ?（ ）? （ ー ）?? ? ???? ???? 、 （?ー ） ????? （ ） 」?? ? 、 「 （ ） 。
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??????????（?）??????? ? ? 、 ???????????????????????、????????? ??????? ? （? 。 ??????????????? ? 、?? 、 （ ） ヵ ヵ 、?? 。 、 、?? ??? 。???? （ ）?? ??? ? ?????、 、 ?????? 。 、?? 、 。 、 、? ????? （? 、 。 ー っ 。 ー 、?? っ 、 。?? 、 ??????? ー 。?? 、 っ 、 、?? っ 。 、 っ 、 「? ????? 」 。
?????、????????????????????????????（????）????、????????? 。? 、 ? ? 、 ??? っ 。 、 、 『 、?? ????? ????????????。 、 、 （?? ） 、 ? （ 『?????
169　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????? （ ） ??? 、 ー っ 、 （?? ） ? 。?? （ ??） 、 、?? ??。? ? 、 ?? ? 、 ???。??? 、 ????? ?? 、 ? っ 。 、 、?? 、 っ 、?? ー ??? ??? っ 、 『?ー ッ???? 、 っ 。 、?? ? 、 ??? ? 、 っ 。 、
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?????????????ー?????????????????????????? っ 、 ? 。
??????????????
???? （ ） ュー?? っ ???『?????????????? ????????? （ ） （ ） 。?? ???、 ュー? 。 っ 、?? … 。?? ュー ?? 、? 。 、 （ ）?? 、 ??? 。 っ 、?ュー ー 。?? ? ?????? 、?? 。 、 っ っ?、 ?? 。 （ ） 、?、 ? ュー っ?? 。 ュー （ ャ ）?? ? 、 ー 、 。?? 、 ?ュー 、 ュー
171　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）




???????????????????????? ?????????????????????????????????????（??? 、 ??? 、 ?。??、 『「 」 』 （ ） 、 ?『?????』?「??????????ー ??? っ 」 。 、 、 、 、?? っ???。?? 。 ? ??? ??????『 、 『 』?、 ?。?? ? 、 ???『 ??? 』 。?? ? 、 「 」?? 。 、?? ??????
173　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????。????、?????????????????????っ????????????????? ???、??????。?? 、 、 ????????????????。???????? 、 、 、 、 、 。 ??? 、 ? 。 、?? ?? ????。? ? （? 、 。?? 、 、 、?『 ????? ? 』 ???『 ? ? 』 ??『 ? ? ??? ????』 ??? ? ? 、 『 ? 』 （ ） 。 、?? ? 。
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????????????????????? ??????、????????????、????????????、 、 、 。 っ 、 ??? ? 、 ??????。???、???? っ?? 。 （ ）『 』 、 。?? 、 、 。 、?? 『 』 （ ） 、 ? ????。?????、?? 『 』 ?。?? 、 『??? ??』?、????? ? 。 ??? （ ） 、 っ?? 。 、 ??????』、 『 』、 『 』 ? 、?? 『 』 。?? 『 』 、? 『? ? 』 。?? っ 、 ? 。? 、 『 』?? 。 』 。?? （ ）、 ァ ? ? 、?? っ 。 、 ??? 「 」 。
175　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??（????）??、?????????????????。?? ? ????? ????、????（??『?）?????????ァ????? 。 、 ? ? っ ? 、? ? ??? 、 ? ?????????。?? ? 、 ? 。 ー?? 、 。 『 』?? 、 ー 、?? 。 、?? ???。???? ? ???????????? 、 、 、 、 、 、 ー ッ 、 、 、 、?? ー っ 。 、? ー 、??、 、 、 。 、 、 、 、?? ー 、??、 、 、 ー 。?? 、 ???? ?
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????。?? ???（????）??、???????????????????????????????。??（???? ） ? 、 ? ???????????。????? 、 、 、 、?、 ??? 、 っ ? 。?? （ ?）、 ???? ?? 。?? 、 ? ??? 。?? ?、 。?? 、 。?? 、 ???? ? ? 、???、 。???? ?????? （ ） 、 、?? ?????? ?????。?? 、 、 （ ）?? 。 、 ? っ
177　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??。?? 、??、??、?????????????、?、?、?、?、?????????????????????? ? ?。 ? 、 ? ? ? ? ? 、?? 。 、 、 、 、?? ???。?? 、 、 「 ??????????????????????? 」 。 、 ????? 、 「?? 、?????????? 」 っ （『?? 』 ）。 、?? ??? 。?? 、 、?? ? （ ） 、?? ? 。? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 。 、 「 （ ）?? 」 ? ???。?? 、 「???? 」 、?? っ 。 、 （ ）、 （ ）?? 、 、 、 。?? 、 っ 。
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??????????????????????、????????????????????????。???、?? 、 ? 。??????、???????、??????? 、 ?? ??????? ? っ ?（『????????』?????）。???? 、 （ ） 、 、 、?? 。 ????????? っ 、?? っ???。???? ????????? 、 ?????? 、 ??? ???。?? ?? ? 。 、?? 、 、 、?? 。?? 、?? 。 、 、 、?? 、 っ ?。?? 、 （
??）??、???????????????????っ?。??、????????????????（??????? ? ?????????? 。?? ? ? 、 ?????????????????? ???、 。 「 」 、 ? ? っ 、?? 。 、 、 ????ー? ??? 、 ?????? ?? （『 ? 』 ）。
179　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 。 っ?? っ 。?? 、 『 ? （ ） 』?? 、 。?? 、 『 』 。 「 」 っ 「?? 」 。 『 』 。?? 、 「 ????」????? 。
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?????（? ?????????????????????????』?（??????）????????。（?? ? ????????????（?? ????? ? ??????????? ??????????? ?? 』 （ ） 「 」 ????。（? ??（?? ? 』（?? ? ? ???????? ? ?（?? 』 。（?? ??? （ 』 （ ）（?? ?? ????? ? 。
181日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）




?????????????????????????????、?????? 、 ??? ?????????????ュー ???????????????????? ????? ???? 、 、 ェ 、??????? 、??、 、 ー っ 。?? （ 『 ???
?????）?? 、?? 、?? ??、?????、?? 、
????????????
???ュー?? ???
?、?????? ??? ??? ?
183　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????????? ????（?）?? っ 、 ??????。?????????????????????????? 、 、 、 ? 。?? 、 （ ） 「 」 。 、?? 、 ー 、?? 。 っ 、 、 っ 。?? 、 、 ） 、 、?? 。 、 『 ??? 、 。
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?????????（?）???ー?? ????）???????（???｝）?????????ー????????????、?? 、 ?、 ??????、??????ー???? ? 。?? 、 （ ） ー 、 ??、??????っ?? 。 、 、 ?? ? 、 ー ー 、?? 、 ??。?? 、 （ ） 、 ? 、 ? ??? 。?? 、 ー ?? ? 。 、? ー??、 ???? 、 。 、???? 、 ? ???? 、?? 。 、 ? 。???? （ ）?? ? ?????? 、 。?? 、 （ ） 。?? 、 、 、
???????????????????????、???????。?????????????????、???????????????ォ????????????????。??????、??、??、?????????? っ?。
185　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? （ ）?? っ 、 ? 、 ? ? ? ??? 、 、 、???。?? ー 、 っ 、?? ? っ 。? 、 、 っ?? ?。???? （ ） ュー?? ? 、?ュー??? ?? ???????????????。???、 ??? ?????。?? ュー ??? ?? 、 、 ? ??? ???? ? 。 、
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???? （?）???????? ? ? ?????????????????????、???????????? ー 。 、 『 ??? 』 （ ） 、 ??????????。?? ? 、 ??、 。?? 、 っ 。 、?? ?、?? 。?? 、 、 っ?。?? っ 、????? ? ?????? ?????? 、?? っ ー?? 、 ???? ??? 、 （?? ????????? ） 。 ? ??? 、 、
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??????????????。?? ????????、?? ?? 。?? 、 っ 。
??????????。??????、???????????? 、 ?（?????）????、
???? ???????? ??? ?????、?????????????。?? 、 ? 。?? ? 、 ??『 ????? 』 、?? 「 ? ????? 」 ??????。?? ） ????? 、 っ 。?、 、 ー、 、 。?? ? 、 、 ??? 、 ョ?? ?。?? ?? 、 。 っ?? 、 ?? ?? 。 、? ?????????????? 、 「 」。 、 ャ 、 「
189　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????」?、?「?????????????????????????????」???、???『????? ? ? ? ? ? ??? 、 ?、????????????????ョ??。?? っ 、???? ? 、 「 ュー?ー 」 、 、 『?? ?』 ? 。 ? ????? 、?? 、 、 ー 。 、?? 。?? 、 ? ? ???????? ? ッ?、 。?? ?、 ??? ? 、 『?? ーー 』 （ ） 、 。?? 、 。
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?????????????
?????????????????? 、 っ ????????????、?????????????っ?。??、???? ? 、 。 ? ? ???、 。 、 、?? ー （ 。?? っ 、 （????）??、????、 、 っ?、 。 っ?? ? 、 っ?。?? 、 「 ? ????、?????? ???? ???? ????」 （『 』 ）?? （ ? ） ????? 。 、 ??? 、 。?? ?????? 、?。 、 、 。
191　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????? ??????????????、?????????????。???????、?? 、 ? 。????????????、????ー ョ、 ???、??ャ?、???、??????。??、????? 、??? 、 。?? ? 、 （ ） 、?、 （ ?）? 、 っ 。?? 、 ? ? ??? っ 。 。 、?? っ? 、?? 。 っ 、 。?? 、 、 、 〜 、?? ャ 。?? 、 （????）???、 ? ? ??? っ 。?? 、 ????? ? ? 、 。?? っ 、 （ ）?? っ???、????? 、 『 』 （ ）
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五二二 一四四九 三五二六八一六三、　　　、　　　、 、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、






























???、?『????????????』?（?????）????、????????????????????????? ? ? ????????。 、 ?（ ）? 、 ???????。
?????? ー?????????ャ?ュー?ェ? ???? ー???? ???ー??
???????????? ー???? ァ???ー ゥ?? ? ー???? ー?ュ ー?? ?????ャ??
?? 、 ?????????（????｝??）
?????。??、??????????????????ー??????????????????っ???。??、 ? ? ?、????????????、?．?? ???? ???っ???。?? 、 『 ? ???????』?（?????）?? ????、???? ? ? ????? ??。
195　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ???? 、 ? ? ?????? ? ッ ュー ー?? 、 。 、 、?? っ 。?? 、 ? ??? ? ュー ー 、?? ュー ー ? 、 。?? 、 、?? 。 、? 、 っ??。?? ? ?っ??? ????、 。 ? ???? 、 。
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????????、??????????、????????????????。?? ??? （ ） 、 ?????????????????、? ??????????????? ー ィ ? 。 ? 、?? 。 ?? ???? 、??。
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????????????? ??????、??????????????、??????????????。???? ? っ 、 ? っ 。 ??? 、 ャ 、 、 、?? ?。???? ュー ー 、??。 、 ????????????????、?ュー ー?? ? っ?。?? 、 、 、 、 、 ?。?? ?? ャ????????????、?????? ー?? 。 ? ? 、?? ?っ?。?????????????? 、 ???????????????????????????????????????? （ ）、 ??????????????、?
199　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）





















?????????????????? 、 ィ 、 、 、 ?????????。?? ??????? 、 ???? ?? っ? 。?? 、 、 ?? ャ ?、 ?
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?????。??????、?????????????????????????????。?? ?、 ?ヵ っ ??。???????????????????、????ュー ー っ 、 ??? ? っ 。 ?????? ? 、 、?? 、 っ 。?? 、 、 ?????? ???????。 、 （ ）、 ー ー?? 、 っ 。?? 、 ュー ????? 、??。 、 ?? ? 。 、?? 、 ? ? 。?? 、 、??? ? ー 、 ー?? 。 、 、 、 、 、?? 、 ー ョ、 ? ー、 、 、?? 。 ゥー 、 ャ 、 、 ヵ、?? 、 ????。?? 、 、????? 。
201日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）






















??????????????????? ?? ??? ?? ????? 、 ? ー ッ????????????っ??っ???。??????? ? 、 ? ? ? ??? っ 。 、 ??? 、 、 。??ュー 、 、 ??? ???。?? 、 っ ? ?? 、?? 、 ? 。 、
203　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????、???????????????????????????????????????????。??、 ? 、?? ???? ???? （?? ???『 ???? 』「 ??? 」）。?? 、 ? 、 、?? 。?? っ 、 、?? 。 ?? ????? ????? ー?? ー ???? ー （ 『 『?? 』 ）。 ???? 、?? ー 、 ー 。?? 、 ?? ー ッ?ー っ 、 ー 。 ェ ー 、?? ? ー ??｝? ー 。 、?? 、??????? ? ー 、 ー?? っ 。 、 ェ ー 、 ー?? ????ー ??? 。 （ ? 『 』）。?? ? 、? 、
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????っ??????ェ?ー?????????、???????????????、?????????????? っ???。?? 、 ? ? ? ? 、 ??? 。 、 、?? ? ????????????。?? 、 （ ） 、 、 っ?? （ ） っ 。 、 、 、?、 ー 、 ? 、 。 、?? ? 、?ュー 、???、? 、 ??? ???、????? ? 。 、 ? ? ? 、 ュー??? ?。???? ??? ???? ??? （【 ） 、 ? ? 。 、?? っ ?? 、 、?? 。 、 。?? ??、? 、 、?
205　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）






















???????っ?????????????????っ???。?? 、? 、? ??????????、????????ー?ー?（ ） ????????????。???? 『 ? 』??、?「 、 ー?? ???????? 」 （ ） 、 ? 。?? ?????? 、 、?? 、 。?? 、 、 っ?? 。 ?? 、 、 、?? ?。 、 ー?? 、 。?? 、 ??? 、 、?? 、 っ っ っ 。?? ???? ??? 。 、 、 、?? っ 。 、?? っ???。
207　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????、??????????、??????ェ?ー???????????????????。????、??? （?????） ????? ? ? ?????（ 『 』 ????? ）。??????????????、???。
????????????????????? ??、???、
??、???????????、???、??、?????っ?????
?? っ 。?? 、 ? 。 、?? 、 ? ???? ??????っ?。 ??、?? ? ? ?? ?? 、 、?? 。 ? ?? 、?? ー 、 っ 。?? 、 ??? ?、 ??、 『 』 （ ）。
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第八表　日本の軽工業品輸出と中南米貿易
昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年
A B C A B C A B C A B C A B C
綿糸布 4965210．4捌 489．9 5737013．04043 8．8 4044210．5
　絹・
人絹糸布 206136．3 217 16 6．9 22715 6．6 164 84．6 185 11 5．8










日　　　　本 2．9 2．7 2．6
イ　タ　リ　ア 2．5 2．6 2．4
??????????????????、?? ????ー?? 。 ???? っ??、 。? 、?? ?、?ェ ー 、?? ? っ?? ?。?「???????? 」??、 『?』 、?っ ? ー?? ? ??。?? ?「 ??????」 。?? ? ? っ ?
209　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）





















??????????ー?ー???? 、 ? ? ?????????????????????ー?ー???。???ー?ー??? 『 ??ー?ー??? 』 （ ） 、???ー?ー ? ? ?????、?? ? 。?? ー ー 、 っ 。 （ … ?ー
211日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?ー????????????????、????（????）??、???????????、?????????。 ? （『 ） ? ? ? 、? ??? ? 。 、 、 （??）?? っ ー ー 、?? っ 、 『 ー ー 』 ? ????。?? 、??? ???????????ー?ー?? 、 ー ー ?????????? ? 。 、 ャ?? ー ー っ 。?? 、 ? ー ー???、 ッ ー ィ 。?? （ ??）? ????????????? 。 っ 、 ヵ ー 、 （?? ） 。??? ?? ー ー 、 、 （?? ） 、 ー 。? ???????? （? 、 ッ ? 、 ? ー ー 。??
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??、????????????????、???????????????????????????????．?ー ー? 。 ? 、 ッ っ?? 、 ? ?????ー?ー???????????????? 。?? 、 ? ??、?????（?? ） 、 ー ー 、??? 。 、 ー 。?? 、 ー ー っ 、 ー ャ ． ー ー?? ?っ???? ー ー 、 ? ???? ? ? ? っ?ー ー 。 、 ー ー ． ー ー?? ? 。?? 、 ? （ ） 、 （ ）?、 、 ???? ?? 。 ? ー ー ? 、?、 ? 、??、? ?っ 。 ?? 、 、?? 。 、 ．?? ? ??? 、?? 。
213　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
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??
215　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????、?????????????ー?ー??????????。????????? ー ー ェ ー ? 、 ? ? 、 ??? 、??????? （ ?）???? 。?? ー ー 、 。?? 、 っ????? ? ????? （ ） ー ー?? 。 、 、?? 、 ー 。?? ー 、 っ ???。?? 「 」 、 、 、?? ー 。 、?? 、 、???? ???????? っ 、???????? ????、?? 。 、 （ ） （?? 、 ? ? ? 、?? 。 っ 、
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????????????????ェ?ー??????????????????????、?? 。?（?? ? 、 、 ?、??????（ ??? ? ??????? ??? ????? ??（ ??? ???????????
??????????
217　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????? 、 （ ） （????????????????????????????????????? 、 『 』 、 （ 「 」） っ?? 。 、 ????????、???????? 、 ? 。?? 、 、 、 、 ??? 。???、?? （?? ? 。 ） 、 （ ?）???? っ 。 、 、?? 、?? ー っ 。 、 っ??っ っ?? ?、 ? ????ー???、?? ー??っ 、 ?????っ?? 。『???』??????????「???????????????????」???????????????、???? ??。?「 、 ?? ? ? ? 、?? ? （ ー ） ? 、
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???????」?? ??????????????????????????????????、???????????? ?????? ???????? （? ッ ョ 、 ???????? ??。?????????????????、???。?。
???????????????????
?????? ??????、、? ? っ 、 、?? 。?? 、 ? ???? 。?? 、?? ? ??（ ? 『 』）。 、?、 ー、 。
219　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????
????????????????????? 、 ???????????ー?? ?。???? 『 ???』?（????? ? ） 、 『 』 ?? ? ? 「???? 。?? ?）?? っ ???? ー 、 ? ー っ?。?? ? 、 ??? 。 、?、 。 、 『 』?（?? ? ????）?? 「 ?? （??? ）」 。 ????? 、?? ー ???
第十二表　日本と中南米の貿易
　　（1900－1989）
日本の全輸 中南米への （A）に占める 日本の全輸 中南米から （C）に占める
出（A） 輸出（B） （B）の比率 入（C） の輸入（D） （D）の比率
1900 194，477（千　円） 　　36（千　円） 0．02％ 278，456（千　円） 　　13（千　円） 0．04％
1920 　1，948（百万円） 　　40（百万円） 2．0％ 　2，336（百万円） 　　32（百万円） 1．4％
1940 　3，656（百万円） 　　164（百万円） 4．5％ 　3，453（百万円） 　　219（百万円） 6．3％











































?? ??っ ???（????）?。 、 、 ?、? ? ー? ??? ?ヵ ? ??? ? （ ） ??? っ 。 、 ? 、?? ? 、?? ー 。 っ 。
221　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????、??????????????????????????????????????（??????????、 ???? っ 。 ??? 、?? 、 ? ??? ??? ??。?? （ ??? ????? ??? ??? っ っ 。 ? 、?? ????? ???（??、 、 ）???? 、 、 ） 。 、?? 。 ?、 ? 、 ??、 （ ? ） 、?? ヵ???? 、?? 、?? 。 ??????? 、 、 ー ?? （『?????????』??????）。???? 、 、?? ?ュー ー 、
白鴎法学第5号（1996）222
??????????????????????????????っ?。????、??????、????????? 。 、 ? ?、 ? ァ?? ???????。?? 、 、 、 っ 、 、 ??? 。 、 、 、 ー 、 ュー 、?? 。 、 、 、?、 ??。?? ? 、 、 ?????????? ?っ?。? ? ??????????????????ー?? ??。?? 、 、 っ 、?? ? ?。???? ??》? ? ??? ???? （ ? ）????????? 》 ? ?? ??
223　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????（??????????????????）?? ??? ??? ??、 ー ??????????????????? 、???、 、 。 （ 、 『????? 』 ??? ）?? 、 。?? ? ?? ??? ー ー???? ????? 。 、 ? 、 っ?? 。 、 、 ? ? 、 、 ー?? 。 、?? ヵ?? っ 。 ? ? ? 、 ッ 、 ?、 ? ??? ???? ??? （ 『 ??』）。???? ??? 、???? ャ ???? ャ?????ー （ ）
???????。
白鴎法学第5号（1996）224
???????????????（????）?? ??、?? ? 、 ?、???、???、???、?????????????????。?? 、 ??? 、 、? ??????????? ? 。 、 （?? ） ????、 （ ? ? ） ? 。?????? ー 「 」 ? ? （ ）?? 。 ? 、 ???? っ 。 ? 、 （ ）?? 、 ? っ ? 。 、?? 、 、 。?? （ ?）?? ??? 、 。?? 、 っ 。 ???、 、 、 、 。?? っ 、 ?????? っ 。 、 （ ）?? 、 、 、 っ
225　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??。????、?????????????????、????（『???）??????????????????。 ? ? っ 、 〜 ??〜 ? っ?? ???。?? 、 。 ー ? 、?? 、 。 、?? っ 。?? ? ??????。?? 、 （?????）???、 ュー ー 、??、 、 、 ??（?????）? 、 、 、 、?? っ 。 、 ? ???。 、 、 、 ? ??。 、?? （ ） ????????? ??? ?????? ? 〞? ??? 。 ??? 、 （『 ? 』 ）
白鴎法学第5号（1996）226
??????????????????????? ?????っ 、 ????? （???????。???????）、????（????ー??）、??、 。?? ? 、?? ? ????? ???。?? （ 』 ）? ?????? っ ?。 （?? ） 、 ? 、 ??? 。。 っ 、?? ? ??? 。 ? 、 （ ）?? ? 。 ?、? 、 ????。?? 、 、 （ ） ? ー?? 。 ー っ 、 （ ?）?? ? 。 ?????? ? 、 （??） ??っ??????? 。?? （ ） 、 ? ? 。?? ） 、
227日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?、??????????????????、??、????、???、??、??、???ァ??????????? ? っ 。 、 ュ〜 ー????????????????。?? 、 、 ? ? 、 ? ?、 ? ??? 。 、 ュー 、 、 、 ? 、?ー、 、 、 、 ???? 。?? 、 っ ? ? ??。???? ???ー?? ?? ?????、?、????????? ??? ?? 、 ????? ??? ? 、?（??、 『??? 』?? ?? 、『? 』 ?）。?? ? （ ） 、 、 ? ? 。?? ?
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?っ?。????、???????????????????????????、????????????????。?? ? ? ? ? （ ）、 ? 、?? 。?? 、 （ ）?? 。 、 （ ）?? ???、???? ? 、 ??????? っ （『 ??』??? ）。?? （』 ） ???、????（?? ）?? っ 、 ??っ? ??? 。 ? （ ? ） ? ??? っ 、 、 ー、 。 、?? ?????? （『? 』 ? ）。???? ??? 、?? ? ? ? っ 。??（ ） 、 、 、 ュー ー 、 、?? 、 、 ? っ 、?? ???。
229　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????、???????????????????????、?????????????????????? 。 ? ? 、?? ????????????????? 、 、?? ?????? 。?? 、??。 、 、?? ?? 。?? （ ） 、 、?っ 。 、 、 、 、 ァ 、 、 、?? ? っ?。?? 、 ???????? ー 。 ?????? ? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 っ 。?? 、 ? 、 ???、? 、?。 ? ?? ?っ ??? ?。
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??…???????????? ???? ??????????? 、 、 ? ?? ? ? ????????、?、 ?。（??、?『????』????????、?『?????????』?????????）。
????、?????、?
?????? ? ?? ??? ? 、? ??? ??? ? ?? ? っ 、 ?????? ? 。?? ? ? 、 ? ??? 。 、??っ 、 ? ?? 、 （ ）
231　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????っ?????、???????????????????????。????、???????? ????????、?????????? 。?? ? 、? っ （ ? ヵ ???。 ??、? ????（????? ）?? 。 、 、 、?? 、 ?っ? 。?? 、 ? 、 。 、 、?? ュー ー ? 、 。?? （ ?）????? ? ー 。?『 ?』 （?? ） 、 ? ? 。???? ? ????? ? ????? っ 、 っ っ?。 、 ??? ?? ? っ 、 ?
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???????????。??????????????????、??????ッ?ー????????????っ?。 ??????????ュー?ー ? ?、??? ? っ 。 ? 『 ?? 』?（?? ???）??、?????? ー 、 。?? ????? 、 、?? 。 ? ? ? ? っ 、?? ャッ ュー ー 、 ? 。?? 、 。?? 、 ?????? 、?? っ 。 ュー ー 「 、?? っ ???? 」 、 『 』 。?ュー ー 、 っ 。?? ? ? っ 、 ュー ー?? 、 っ 。 、 ュー ー?? っ ? ? っ 。 ュー ー?? 、 っ 、 っ 。?? 、 ー 。
233　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????
??????????????? 、???????????（????）???????。??、??????〜???? 、 ュー ー ? っ 。? ? ?、 ??? ー ュ ー っ 。 、?? ??????っ???。?? 、 ュー 、?? ???? 。?? 『 ー 』 、?? 。 、 ? 。 『 ?????』 っ 、 。?? 、 、 。 、 ??? ???っ?? 、 。 、?? 、 ? 。 ュー ー ??????っ?????（ ）、 ? 、 。?? ? （ ） ??????、? っ ? 、 ?
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??????。??????????????????????、??????????）???????????（ ） ????。??? ???????? 、 ? っ?。???? ??? 「 」 ? ????、 っ 、 ??（?????）??。 ? 、 ??。 、 っ?? ? ? ?っ?。?? 、 ー ー??っ?、???? 。?? ー 、 っ 。 っ 、 、?、 ャ?、 ? ? 、 ???? っ 。 ー ??? ? ー 、 、?? っ 、 。?? ????????っ ??。? ? 、 ュー?? 、 。 、?? っ 。 っ 、 、
235　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????????????????。?? 、 ?????ー?????、????????????っ???。??????? 、 ?? ? っ 。? 、 ? ュー?、 ? 、 ュー 、??? っ っ 。?? ? ュー ???? 、 っ っ 。?? ?? 、 、?? 。 、 ュー 、?? っ 。 、 ? ャー?? 。 ュー ??? 、?? ? 。?? ?、??????? 、 ??????? っ???。 『 ?』?（ ） 、 『 』 （ ? ）?? 、 ??? ? 、 。 、?? 。?? っ 、 「 っ?? 、 ゃ 」 、 。
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???????、?????っ?????????????っ???????。?? ? ヵ ???????ャ????????? ???、?????????????? 。 、 「? ィ ?、?? ????、 ??? 、 っ 。 （ ????????? ） ー?、 、 ? っ 」 『 』?。?? ? ? っ ? 、? （ 〉?? 、 ?? 。?? 、 。?? 、 。?????? 、 っ 、 、?? ? ? ?。???? っ?? 、 ?? ? ? ? 。 ??? ????。?? （ ） （ ）
237　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?（???）??????。????????、?????????????????????????、?????? ?、 ? 、 ?、 、 ? 、 、 、 、 ????。?? 、 、 。 、??（ ） （?????）???、?????ァ???? 。 、 っ 、 。?? （ ）、 ?????????? 、 ? ?。?? 、 、 ェ 、 、 、?? ?（ ） 。??っ 、 。 、??、 ???????? 、 『 ?? 』 （ ）?? ?。?? 、 『 ?? 』 （??ー ?? ）???? 。?? 、 「 ? 」?? ? ??? ）。 、?? 、 ? 、 、 。?
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????????、??ー???????っ?????????????????????????。??ー ッ ? ? っ ? 、 ?????。???????、?????????????、???????????????????????????????。 『 』 、 ? っ 、?? ??? っ ? ??????? ???、?????????????? 。??『 』 、?? ? 、 ? 「?? 」 。?? ?????、?? 。?? ? っ っ 。?ー 「 」 、 、?? ? っ っ 。 ュー?? っ ??。?? 、 ??????、 、?? っ 、 。?? 、 ー ??? ッ ー 、??、 。 ッ ー 、 ィ?? ?? ???? ??????????????っ????? ??ー????????? ??
?????。??、????????ッ?ー????????????????、???????っ????????? ? ? っ 。 ? ?ー っ ? 、 ???ッ ー 、 ???????????っ????。?? 、 、 、 。?? 、 っ 、?? ?。
239日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 。 、 『 』 っ ? ?????、?? 、 「 」 っ 。 、 ??? 「 」 。?? っ ? ?、??????っ????????? 、?っ ? ? ? 。? っ ー?? ?、 「 （ ） 」、 「 」 。?? 、 、 「 」 っ 。 、 「?? ??。 ?? っ?? 『 』 。 、
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????、???????????????。?? ? 、????????? ??????『????』?????っ????????。?????? 、 ? ? ? 、 ? ??? っ 。 『 』?? 。 ???? 、 。?? 、 ?『?? 』 、 。「??」?????????、???????????『??』???????????、????????っ?。???? ? 、 っ 『 』?? 、 っ 。 、?? ?『? 』???。?? 、 『 』 ??「????」?、?????? 「 」 。 「 」 ? ?『??』??、???????????????。?『??』 ↓ 、「 ? ??????」 っ っ 、「 」 、?? 。 ? 、 っ ? 『 ??? 』? 『 』 「『
???????????っ?。????????っ?????????????????」???????。?? 、 「 ???」??っ??? ? 、 ????????、?『 ?』???。
241日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ??? ? 、???????????????????? 。 、 ? 、 「 ィ 」 （ ）?? 。 、 ????。?? 、 ???? 。 、?? ー 、 「 」 ? 、 『 』（?? ） 。 、 ?????ィ ー ー?? 。 ?ー 、 ? っ 「 ィ 」??、 っ 。?? 、 ?????? ?っ?っ 、??? 『 』 （ ??? 【 ） ? ? 」 （ ）??、? ??『 ャ 』 （ ャー ） っ 、 っ 。
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???、?????「?????????????????、?????????ー????」?、????????? 。 ? 「 」 ?、 、 ? ? ??っ 、 ? ? ??っ???。?? ? 「 ー ー ュ 」?? ー 。 ー っ 、 ー?? 、 、 ー 。 、?? （ ） ? ? ?? っ?? 、 ?????」?????????????? 。 … 、 「 ー ? ー 」 「 ー 」?? っ 。?? 、 ?????????????? 」「???????ー?」????????ー??????????。??????、????????、????????? ー 「 ィ ィー 」?? っ ?、????? ー 、 、?? 「 」 ? 。 、?? ?? 。 、 「 ィ 」?? ??。
????（???｝?）、?????「?????」????????、?????????????????ッ???。 、 「 ? 」? 「 ? 」 ? ? 。 、 ??? ? ? っ ? ?????????????? ?。 ャ ー?? 、 ッ ッ 「 」 ? ?????? ー?? ??? 。 、?? 、 っ 。
243　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 ????? ??? 。?? 、 「 」 、 。 っ?? ???????? 、 ???、 ??? 。 、?? 、 ー 。?? ????????????? 、?? ??『?? 』 （ ） 『 ? 』 （?? ） 。 っ 、?? 、 、 『 』 。?? っ っ 、 ?
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????????????????????????。???????????????、????????????? 、 ???????????????。?? 、 っ 、 ? ??? 。 っ?。 、 、?? ? 『 』 。 ????????? 、?? 、 『?? ????』 （ ）??? 。?? 、 、 ?、??????????? ー?? （ ????）。 ? ー 、?? ー 、 、?? 。?? 、 ? ?? っ 、?? 。 「 」 、?? 、 「 」 ? 。?? っ 、 。?? 、
245　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???ッ????????、??????『??????』????????????、?????????????? 。? 、 ? ? 、 。? 、??、 ? 。 っ?? 、 ??????????。?? 、???（ ）「 ????? 」?（『?? ヵ ?』??） 、?? っ 。 「 ?????? ?? ?????? ??、 っ 」 （ ?）?、 っ 、 「 ー、?ー、? 」 っ 。?? ? 、 ッ 。 っ?? 、 っ 、 、 。?? ? ? 、?? 。 ? ???、 ???っ 。?? 、 。 （ ） 、?? ? 、? ? ? 。?? 、 ???? ?? ???? 、 っ 。
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?????、?????????????????????、?????????ー???????っ???。???? ュー ? ?っ 、 ．? ??? ? 。 、 ．??ヵ ー ???、??????????。?? 、 。?? っ ッ?? 、 っ?? 、 ? ????。?? 、 ??????? ? ?????? ? ュー?。 ? 、 、 ????? 、 、 、『??????????』????????????????ャ????????????????????、?????? ? 、 ????? ?? ? 、?? ?っ?。?? 、 ???? 、 「?? 」 、?? ャ? ? 「




???????????? 、 、 ? ? ? ?????、???? っ 。 、 『 』 （ ??? ） 、 ??『 ????』?（???? ） 。?? 、 、 。?? 、 ???『???? 、 』?（? ）『 ?? ?』 （ ）、 『?? 』 （? ??? ） 。 、 ?????（ ）?、 ） 、 ィ 、 、 ?ー、 、?? ? 、 （｝ 〉 。 『
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『???????????????????????????????????????????????????????、?「?????????????????（?????????）」????????、?????????????? ? ? 。 、 （ ） ?? 。?? 『 』 （? ）?、 ??????????、?? ????。?? ???????? 、 ?? ????? ??? ?、 っ 。 『 ??? 』 （ ） 「 」 ?、?? ?? 、 ?? 、?? ?? ?。?? 、 ?っ? 。 、 ッ 、?? ? ??? 、 ャー ?っ?、 『 』 「 」 ????? ? 、 ? 、 ??『 』 。?? ?「????????????」?????????（『??????????』??）
249　日本・ラテンアメリカ交流史（II〉（中川）
「???」????????????????「???????」 ???（『 ????』??）「?? 」 ???? （『 ????????』??〉?????「???? 」 （『 ? ????『?????????』? ?）「???? 」?????? ??? 』 ）「?? 」 （『 』 ）「?? ???? 」 （ ? ）?????「??????? 」 （ ） （? ）????「???? ??? 」 （『 』 ）???、?? 『 ???』 「? ?? ?」????、????????????????????? ? 、 ? 『 ???????』?（ ）、 『?? 』（??? ） ?。
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?????、??「??????」??『??????????』???????????っ???。????、??? ? ? 、 ? ? 、 ? ?っ ?。?? 、 っ 、 、?? ????。?? っ???????????????っ? 。?? 『 』 『 』 、?? 。?『 』 、 。?「 ? 、 ????? ?（??）、?? ? 。 （ ） ? ? ?? 、 「 」?? 。 ?? 、 っ??（? ）?? 、 、 ???? ? ? っ?? っ 。」?? 、 、 「 。 （ っ ）?? っ 」 。 ?????っ っ 、?? ?? 、 「?? 」 。
251　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????????????? ????『????』????????、???????。?????????っ?? ???? 「 ????? 」 （『 ??????? 』 ????）? 、?? 、 『 』 ? ?「 」 っ??。 、 、 ? っ?? 、 、 ?????? 。?? （ ） 』 ??? っ 。 、 、??。 、 （ ） 、 ? ?っ 。?? 『 』 （ ） 、 『 』???? ??っ? 、?? ?? ? ??? ?っ?? ?? ?。???? 、 ???『??? 』 （ 。 ）、?? 『 』 。 、 『 』 （ ）??、 『 （?）』、?『 ）』、 『 、 』?、 っ 。?? ?、 、 ??? 『 』 ?? ??? 。
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????』???????????????、???「??????????????、?????????????? 」 ?????。?? ? 、 ? ? 『 』 。?? 「 ー 」 、 。 『?? ???』?（ ） 。?? 、 『 』 、 『 ??? 』 。 、 『?? 』 。 、?「????????????????、 」 、 ????「?? っ っ 」?『 ? ??? 。 、?? ? っ? ? 。 、 ????? ? ? っ?? っ ??。?? 、?? 『?? 『 ?』??? 『 』 ???? 『 ? ??』
253　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????『????????』?????? 『 ? 』 ??? 『 』?? 『 』?? ?????、????ー?『????? 』、????『???????』、???ー?『 』 、 。? 、? ???? ? ?。?? 、 っ ? 。?? 『 ????』 （ ）、 ? 『 』?（ ? ）、?? ｝ ? ? 『? 』 （?? ） 。?? 、 ? 、 っ 、 、?? 。 （ ? ） 、?????（ ） 、 ??? 。?? ?? ? ????? 。 『 』 、?? ー ??? ? 、?? 。
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???、?????????『????』??『????』????、???????????????『?????』 ? 。 ? ? ? ? ?。?? ? っ 、 『 』?? っ ????。?? ー 、??? っ 。?? 、 っ ? （??????）??? ???。?? ? 、 『 』 、??（?? ?。???? ? ? ???? ???? 、 ?? ???? ? ? ???????? 、?? っ ??? っ 。 、 「 」 、??、 ? っ 。?? ） ?? ? 、 ャ ?。
255　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????????????????。??????、????????????っ?????、???ォ???、 ャ、 ? ? ? 、 ? ??? ? ???????。?? 、?? 。 、 。?? 、 。?? 、 、 ???。???『????????』?（?????????）??、?????????????、?????????????????? 。 、 、?? っ? ? ?。?? っ ? ?（????） 、 ??????????????????、???? 、 。?? ?? 、??。?? ? ??????、??? ? 、?? 、 ? 。?? 、 っ 。
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????、???????????。?? 、 ? っ ????、?????????????????????????????。?? ???、???????????????????、 ? っ 。 、?? ? 。 、 ? 。?? ?? 、??っ 。 、 、?? っ 。?? ?????? 、 、?? ?。?? ??? ??? （ ） ??????? ?? ?? （? 、 っ っ 。?? 『 』 （ ） 、?? 。 （ 』、???ッ ）。
257　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????ー????
???????? 、??、??????、 ???、?????、 ???、 ????、 ??????、???
???????? 、 ???? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、
???????? 、??、?????、 ???、?????、 ????、 ????、 ????、 ???????（? 、 ?? ? ? ? 、
??）
?????? ? ? ? ??????? 、 ?????????????????。????????????? ?、 、 。 ?、?『 』（ ） 。
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?????????（?）???????? ? ? っ ?、????????????????、??、???????????ー 、 （ ） 。 ? ? 、??ー? 、 ー 、 ー ???????????? 、?? ? っ ??。?? 、 ー 、 ー ? っ 、??、 。 、?? ー っ 。??、 っ 、 。?? ????????、???? ??? ??? 。 ???、??? ? 。?、 、 、 。???? ? （ ）?? （ ） ??、???? っ 。?? （ ） っ?? 。 、 。
259　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????、???????????????、?????????????????????。?? 、 ? （? ） 。??????????? 、 ????、????????。 、 っ ?っ 、?? ?。?? 『 』 「????????? 、?? っ 、 っ 」?? ?。?? 『 』 、 「 ? 、 ? っ?? ???? 、 。 、???? ?????? ????? 『 ー 』???? ???? 「??? 」?? ???。????????? ????、 ?????????????。 『 ? ? 』 、?????? 、?? 。?? 、 、 「?? ????? ????? 、?? 」 、?『? 。
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????、????????????????????????。???????、???????????????? ? 、 ? ? っ 。?? 、 、???????、?? ??。?? 、 ?????????????????、?? 、?? 、 、 っ 、?? 。 、 ? 。?? 、 っ ????????? ????????? ?????????????? 『 ー?? 』 （ ） 、 。 、?? 、 。?? 、 。?? （ ） 、 、??。 、 ?????、?? 。
261　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????、???????????、???????????????????????っ?。?? ? ? ?、?????????????????????????? 、 っ 。 、?? 、 っ 。 っ 、?? 、 ュー ー 。?? （???????? ） 、 ??? ?? ? っ 。?? ャ ?? 、?? ???。 、?? 、 ?? 。 、?? 、 ー 、 っ 。 、?? 、 「 ???ー 」? 、 ャ?? ??。?? ?????? ??、? 。?、 、 、 ??? っ 、 ィ 、?? ? 。?? ??、?? ????? 、
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????????????。?????ー?????ッ???????????????????????、???、?? 、 ? ???????。????? 、??? ????????????ヵ? 、 ??????????。?? 、 ?? ? 、 ? ??????????????????。 、 ???? 、???? 、 ??、 ???。?? ???????????? ??? ???? ?????? ァ 、 。 、 、?? 、 、 、 、?? 。?? ?????? 、 、?? 、 『 』 。 、?? 、 、
263日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????。???????????????????、?????????????、??、??????????? ? 、 ? ? ??? ??。?? （ ） 、?? ????。?『? ー?????』?（ ）?? ? 、 「? ? 、 ?? ? っ?」 。 、 「 ?????、??????、? っ 」 、 ??? ? ー?? ???。?? 、 ? 、?? 。 、? 。?? ? 、?? ? ????、 っ 。???????????????????? ?????????????、
????????????????????
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?????。?????????『??????（????????????????????????????????? 、? ??、???? 「 ? ?????????、 ? ?? 、 ? ????? 」。?? 、「??????????????????、??、????????、????????。」?????。??、「?? ? ??」??????????、???? ?? っ?。?????? ? ? 、 、 ??????。 ???（ ???） 、?? 、 。 、?? 、 ???? っ 、 、???? 、 、 、 ー 、 ュー ー 、 、 、?? 。 ?? ? ー?? 、 。 、 「? ??」 『 』 。 、 、 、??、?、 、 、 、 ー、 ? っ 。?? ー??????????、? ??? ?。
265日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????? 、?「?????????????」?「?、???????」??????????、?? 「 」 ? ? ? 。 ? ???????? ?????、 「 」 ? ?。?? 「 」 、 「 。 ???? 」、 ??ヵ??? 、 、 「???????????」??、 「?? 、 」 「?? 」 。 、 ???? っ 。 、?? 、 。?? 、 ?「 ?? ? ?? 」 、 「??? （ ） 。 「?? （ ?） ? 、?? 、 （ ） ?（? ッ?? 」 ??。?? ィ 、 「?? 。 ???? ? 」
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?????????????????????????。?? 、 「 」、 ???????????????????????。???、 「 ??????????????????? ??? ? ? 」 。 「?? ?? 」 、????? 、 「 ャ 」 、 、 「?? ? ????? 、 、?? 」 。?? 、 「 、 （ ）?、 （ ー ）?? ? 」 。? ????? （? 、 ー 、 、 「 」?? 「 ??????????? 」 。 、??、 ?? 、?? 。「?、????????????????
??、??????????????、 ? ????、 ???、 ?????? ????（ 、??、??、??）」?? 、 ?、 ? ???????????????????????。
267　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ??? っ 、 。? っ?? 、 っ 。?? 、 ? ｝ ??????、? ??? ???? 。 、?? ?? ? ??? ? ? 、 ? ? ????。 、 、 っ 。?? 。 、 、?? っ 。?? ?、 ???? ? ? 、
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???っ????????????。?? ? ?????????????、???????????????????????????、?? 、 ? 。??、 ???? ??????????????????????、????????っ???。?? 、 、 っ 、 ? っ?? 。?? 、?? ? 。?? ? 『? 』 っ 、?? 「 ? ? 」 、 、?? 「 」 っ 。?? ?? ?? 、?? 「 ィ 」 、 「 『??』 」 。 、 「?? 」 。 （ 「 」）?? 、 、 、 「??」 っ 、 「 」 。
269　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????、??????????????????????????????????。??、?? ュ 「 」 「 」 、?「????????????????? ? 」 ?????、? 『 』 。?? 、 ヵ ????????????? ? 「?ィ??」 ? ???『?? 』 」?? ???。?? 、 ? 、 ー 、??っ 。?? ー （ ） 。（??…??）???ー??????????????、??????????????????ー???????????? 。 、 。?? 、 ???? ???????? ? ? 、 ー??ャ ー ? 。?? 、 ? ? 。 ー?、 ??? 、 ー?? ? ??、 ー 、?? っ 。
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??????（?????）??????????????、????、?ュー?、??????、???、?????? ? ? 、 ? ? ?? ? （ ? ）?? ?。?? （｝ ）｝ 、 ャ 、?? ????。????????、 ー、?? 。 、? ??? 。?? 、 。 、?? 。 、??????? 、 。?? 、 ?? ???????? っ 。???? ??????????? 、 ????? 。?? 。 、 っ?? 、 っ
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???????????、???????????????、???????????????っ?????????? ?、????『 ー ??????? 』 （ ??????? ）?? 。 ? 、 ?????。 、?? ?? ?。?? 、 。 、?? 、 。 、 「 」 、?? っ???。?? 、 ?? 、 ????????、?? ?????「??」?????っ????????????????????????、?????????。?????、????? 、 ゥー ッ （?? ? ?????????? 、 ? 、 ??? 。 ?、 っ??、 ゥー ッ 、 。?? 、 ? 、 、 （?? ） 、 っ 。 、?? 。 、
273日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????ー?????????????っ??、??????????????????っ?。?? 、? ? ? （ ） 、 「 ? ??」???????? 、 。 、 ? っ 、?? ????? ????? （『 ュ ????（ ???????、 ?? ?、 ? ? ??、??? ?????? 。 （ ｝ ??? ?? ??? ??? ー ョ 。 、 （ ）?? ?? っ 、 。?? 『 』 「『 ???』??? ? ? 、?? ? ? っ っ 」。?、 「 、 ー?? ? 」 。 「 」 。?? （｝ ??????? ??? っ 、 、 。?? 、 、 ー ャ?? っ 、 ?? 。 、 ー ョ?? っ 、 。
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????????????????、?????????????????????、??????????????? っ 、?「???????? ? ?。???????、?? ????っ?」?、?????? ? （『 』?? ）。 「 」 、 ? ? っ??。???? ??? 、 ? っ 。?? 『 ??????????? 。 、 ? 、 ? っ?? 。 。?? 、 ュー ? ー???っ??ュ 、『????』（?????????）??????。??????、??????「?ュー????????????????、 ? ? 」。 、 ュー?? 、 ュー 、?? ー 。?? ????????? ? 、
275　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）




（????? ? ?????? ? ??????????、? ???? 、 ? ? ? 。 、 ?????? 、 ? 。（? ?? ??????（?? ?? ） ?』 （ ?????? ） 、???『 ? ? 』 （ ） 。（? ? ???。 ?? 、 、 っ 。
????
????????????????????、?????????（?）???????。?? 「 」 「 」 ? 、 ? ? 。
??、????????
277　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
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